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ATA TOPLULUĞU 
4 TEMMUZ'DAKİ GEÇİTE 
İLK KATILIŞTA 
ÜÇÜNCÜLÜK KAZANDI
ATA Topluluğu, 4 Temmuz 1983 
günü Ulusal Bağımsızlık Günü kutla­
malarına 176 kişi ile geçite katılarak 
iştirak etti. 50 Eyalet ve 32 yabancı 
ülke Constitution Avenue boyunca 
yapılanjgeçitte temsil edildi.
ATA Topluluğu geçit sırasında 
büyük ilgi görmesinden öte üçüncü­
lük ödülünü de kazandı.
Ulusal Bağımsızlık Günü Festivali 
ve Geçit Müdürü Charles W.Ferguson 
ATA Grubu Başkanı olan Yavuz Bo- 
ray’ı ödüllendirdi.
Bu geçitte Yavuz Boray'a eşi 
İlknur ve 30 dansçı yardımcı oldu. 
Bu grupta 4 Amerikalı ve 1 Haitili de 
bulunuyordu. Bu grup yaklaşık 3 
saat boyunca sıcak güneş altında ve 
aşnı sıcakta Constitution Avenue 
boyunca Türk folk şarkıları (türküler)
okuyarak yürüdüler.
Bir gece önce aynı grup Washing­
ton Sheraton Otel'de yapılan uluslar­
arası bir geceye katılmış ve 2 bin se­
yircinin önünde büyük alkış almıştı.
ATA Grubu, inci Gökmen, Kadir 
özer, Asiye Çabuk, Şöhret ve Tiğin 
Er, Jim Bums, Füsun, Ekrem ve Ay­
şegül Bulgar, Tülin, Uğur, Yeşim ve 
Emre Edev; Güler, Ayşegül ve Dilek 
Bay tok; Ester ve Viki P1 İh al; Marjory 
ve Nezih Pistar; Filiz Odabaş, Oğuz 
Babüroğlu, Ali ve Meliş Gümüştaş, 
Perihan Joy, Saliha, Engin Civan ve 
Michelle; Liyani ve İlknur, Yavuz, 
Ayşe ve Nedime Boray'dan meydana 
gelmişti.
İlknur ve Yavuz Boray kutlama­
lara katılan herkese ve aynı zamanda 
yardım ve destek gördükleri Türker 
Özdoğan, Ferit Ergin, Nuri Çarkçı, 
Bukai Baysoy, Gökhan Mutlu, Meh­
met Gobuluk, Bora ve Zeynep Baki-
oğlu, Narun Kazaz, Edith Burns, Tü­
lin Saraçlı, Canan Big, Aslan Taserdil, 
Fuat Boz, Varol Akçiıı, Orhan Tung, 
Bülent ve ATA’nın Yürütme Komite- 
si'ne teşekkür ederler.
Aynı zamanda Türklere verilen im­
kan sonucu hazırlanan bu gösteriyi 
seyredenlere de teşekkürlerini bildi­
rirler.
ATA, Türk Amerikan Cemiyeti ni, 
bu sene Ulusal Bağımsızlık Festivali 
ve Geçit'inde bu kadar büyük başarı 
ile temsil eden İlknur ve Yavuz Boray 
ve arkadaşlarına minnettardır.
Gelecek sene yapılacak olan faali­
yetlerde birinci olunması bile ikinci 
olmaya gayret edileceğini ümit et­
mekte ve bu amaçla bu faaliyetlere 
daha fazla bir fon ayırmayı düşün­
mekteyiz.
Bu sene 4 Temmuz Kutlamalanıı- 
da Türkiye'yi gözler önüne getirenle­
re tekrar teşekkürler ve tebrikler.
Am erika'daki Ala 1 oplulugu 'nuıı gösterisinde Yavuz lloray, milli 
giysilerimizle görülüyor.
İlknur Boray, kızı, annesi Ozcaıı Aıanıerl ve Babası Kadir Ala- 
m ert.
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Amerika daki seramik sanatçımız İlknur Boray'ııı tez konusu ya­
pıtı: "Doubles Movements"
1973-1983
ON RESSAMIN ON YILINDAN 
KESİTLER
5 -3 0  KASIM 1983
AÇILIŞ DAVETİ: 5 KASIM CUMARTESİ 16.oo-20.oo
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